

























































り込んで来ることがあった。こ 人たちが運賃を払っているのを見たことがない 渋滞の道路では、道端からおばちゃんが飛んできて、スルメやミカンを りつけに来る ミカンと言えば、バスで隣に座 た 知らぬおばあちゃんが、自分の買ったミカンを、「食べなさいよ」とくれた。　
地方都市で名所巡りの観光バスに乗り、昼食









起きていることで、韓国政府高官が、「 ぜフランスにしたのだろう」とため息つき、国の顔である高速鉄道を、歴史問題を抱える日本製にするわけ かなかったから、と仏製採択の背景を説明してい 。実際の背景は少し違う。入札当時、日本側が工事参加に尻込みし続けた だ。それには、日本が全面的に協力した、ソウル地下鉄１号線建設 起きた問題が絡んでいた「韓国側が、あるカーブ箇所 日本の設計図を無視して、強引に設計を変えた工事をしたのです。案の定 完成後に事故が起きました。すると韓国側は、日本の責任だと大騒ぎしました。それを実体験した人が、入札時にＪＲに だ勤めていて、韓国版新幹線を受注して同じことが繰り返され ら一大事だ 日本の誇りにとんでもない傷がつくと反対て、表向きは もかく、日本はこの件からは逃げまくったのです」　
ソウルの地下鉄は、ともかく話題豊富だ。
（まえかわ
 けいじ・ジャーナリスト）
